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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak tedapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran di atas, maka saya 
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MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu mengkhianati Allah dan Rosulnya 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui“  
[Qs.Al-Anfal: 27]. 
“HasbunalLâh Wani’mal-Wakîl”, Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan 
Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. 
     (QS. 3:173) 
Dari Abu Said dan Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, "Tiadalah 
seorang Muslim itu menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan (kerisauan 
hati) hingga tertusuk duri melainkan semua itu akan menjadi penebus kesalahan-
kesalahannya."  
(Bukhari - Muslim) 
 
Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang yang kuat 
itu yang dapat membanting lawannya, kekuatan seseorang itu bukan diukur 
dengan kekuatan tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan 
hawa nafsunya pada waktu marah."  






Sebuah karya ini, karya yang penulis tulis dengan derap perjuangan dan 
pengorbanan serta rasa ikhlas yang dalam. Penulis persembahkan untuk:  
1. Ibu Ninik Nurbaeni dan Ayah  (Alm) Hartoyo, yang selalu memberikan 
doa dan dukungan yang tak terkira bagiku. Terimakasih selalu. 
2. Saudaraku Muhamad Priagung Wibawanto, Fandi Cahyo Saputro yang 
selalu menghiburku.  
3. Sahabatku Dian Permata Sari, Nindi Febrianti, Santi terimakasih atas 
dukungannya dan doa yang telah diberikan untukku. 
4. Keluarga besar Harno Koesban dan Suparti, yang selalu memberikan 
nasehat dan semangat.  
5. Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. 
6. Anak-anak Dikmaba 29 (Sersan Choirul Juhan, Sersan Sulaiman, 
Sersan Fredy, Sersan Ali), Prada Sukma Puji K, Lettu Langit Eka 
Abrianto. 
7. Teman-teman Program Studi Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
angkatan 2008 khususnya kelas A (Widy, Ayuk, Fifi, Indah, Amel, A 
dewi, eko budi, haryono, panca aji, arvian dan semuanya yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah menemani perjuangan 
dan semoga persahabatan dan kebersamaan kita akan menjadi sebuah 
kisah klasik untuk masa depan. 
vii 
8. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2008 (Marno, Irin, 
Yusnita, Wendy, Purna, Pras, Iin, Tia, Kris) yang telah memberikan 
dukungan dan keceriaan, semoga kebersamaan kita tak lekang oleh 
waktu. 
9. Sersan Choirul Juhan, terima kasih atas luka yang kamu berikan padaku 
dan nasihat yang kau ukir di relung hati ini, semoga menjadi 
pengalaman hidup yang berarti, kamu adalah anugrah terindah yang 
pernah aku miliki meski kau telah meninggalkanku. Semoga kamu 
selalu bahagia dan dalam lindungannya. Amien. 





Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
Segala puji bagi Allah Subhana wa Ta’ala, yang jikalau seluruh pohon 
di atas muka semesta ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk 
menuliskan ilmu Allah, maka tiada akan habis ilmu Allah. Segala puji bagi Allah 
atas nikmat Islam, atas nikmat Alquran dan diutusnya Nabi Muhammad 
Shallallahu’ alaihi Wa Sallam, Rasul yang menjadi rahmat seluruh alam. Segala 
puji bagi Allah atas segala limpahan taufiq, dan inayah-Nya yang tiada putus dan 
henti-hentinya.  
Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Analisis Kata 
Penghubung Pada Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIID SMP NEGERI 2 
Banyudono Tahun 2011/2012, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan pada Progam Studi Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini telah melibatkan 
banyak pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan bantuan, untuk itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.  
1. Drs. Andi Haris P, M.Hum. Selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan.  
ix 
2. Drs. H. Yakub Nasucha, M.Hum. Selaku Pembimbing II yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum. Selaku ketua progdi terima kasih atas 
bantuan dan doannya.  
4. Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
(PBSID) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan 
memberikan ilmu selama studi.  
5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segalah kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb.  
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Analisis Penggunaan Kata Penghubung dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas 
VIID SMP N 2 BANYUDONO Tahun 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui tes dan teknik 
analisis data. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap dan 
seksama tentang kemampuan menggunakan kata penghubung dalam karangan 
deskripsi siswa kelas VIID SMP N 2 BANYUDONO. Siswa yang menjadi sampel 
sebanyak 20 siswa.  
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan kata penghubung pada 
karangan deskripsi. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan kata  
penghubung dalam karangan deskripsi siswa. Sumber dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis yang berbentuk karangan siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi siswa 
kelas VIID SMP N 2 BANYUDONO cukup baik, hanya saja masih ada beberapa 
siswa yang dalam penggunaan kata penghubung hanya berfokus pada kata 
penghubung yang sering digunakan. 
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